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“Semua yang kuperoleh ini adalah karunia dari Allah, untuk menguji diriku apakah aku 
bersyukur atau kufur” 
(QS. An-Naml: 40) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi 
manusia yang berguna” 
(Einstein) 
 
“Menjadipenting itu baik, tapi menjadi baik itu jauh lebih penting” 
 













1. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa melimpahiku dengan doa, semangat, 
kasih sayang dan mengajariku tentang ikhlas serta kebaikan. 
2. Veda dan Dimas adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam 
hidup. 
3. Kakek dan nenek yang telah banyak memberikan doa, kasih sayang dan 
nasehat tentang kehidupan. 
4. Seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan doa dan dukungan 
sehingga dapat menyelesaikan pendidikan. 
5. Orang tersayang yang mengajariku menjadi wanita tangguh. 
6. Evi, Ana, Sherli, Lia, Tari, Nana yang terbaik dalam hidupku. 
7. Kepada seluruh dosen UMS khususnya program studi keperawatan yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan 
serta bimbingan. 
8. Kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik teman 
sejurusan maupun teman bermain yang telah banyak memberikan doa dan 









Assalamualaikum Wr. Wb 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta dengan usaha yang sungguh-sungguh 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul 
Asuhan Keperawatan Pada Ny. S Dengan Gangguan Sistem Reproduksi :” Kanker 
Serviks” Di Bangsal Mawar III RSUD Moewardi Surakarta. 
 Dalam menyusun laporan ini penulis banyak mengalami kesulitan dan 
hambatan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, laporan ini 
dapat penulis selesaikan. 
Untuk itu penulis ucapkan terima kasih pada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
2. Arif Widodo, A.Kep, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
3. Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep, Ns, ETN, M.Kep selaku Ketua Program 
Studi Ilmu Keperawatan dan penguji akademik 
4. Bd. Sulastri S. Kp, M.Kes selaku dosen pembimbing dan penguji akademik 
5. Segenap dosen keperawatan yang telah memberikan ilmu kepada saya. 
6. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa melimpahiku dengan doa, semangat, 
kasih sayang dan mengajariku tentang ikhlas serta kebaikan. 




8. Kakek dan nenek yang telah banyak memberikan doa, kasih sayang dan 
nasehat tentang kehidupan. 
9. Seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan doa dan dukungan 
sehingga dapat menyelesaikan pendidikan. 
 Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun dari pembaca. 
Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi teman seprofesi 
maupun bagi pembaca pada umumnya. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny.S 
DENGAN POST PARTUM NORMAL SPONTAN 
DI RUANG II RUMAH BERSALIN AN-NISSA 
SURAKARTA 
 
Masa nifas merupakan salah satu bagian penting dari proses kelahiran, 
proses baru menjadi ibu tindak lanjut dari kesejahteraan ibu maupun bayi yang 
di lahirkan dan mengikutkan peran serta keluarga. Mengingat pentingnya 
masa nifas dan kematian ibu banyak terjadi pada masa nifas maka perlu 
dilakukan asuhan  keperawatan maternitas yang optimal. (Dinas kesehatan 
jawa tengah, 2004)   
Masa nifas (puerperium) adalah masa setelah plasenta lahir dan 
berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula seperti 
sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. (Saleha 
siti, 2009) 
Tujuan umum dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah agar seorang perawat 
profesional mampu memberikan pelayanan yang optimal seperti pelayanan 
antenatal, intranatal, post natal. Mengingat kompleksnya permasalahan 
kesehatan ini maka perlu sumberdaya manusia yang professional dan sehingga 
mampu memberikan tindakan tepat terhadap permasalahan kesehatan yang 
ada.  
Metode yang diambil adalah wawancara dan observasi. 
Kesimpulan Karya Tulis Ilmiah ini adalah pada saat dilakukan evaluasi 
asuhan keperawatan yang telah diberikan pada Ny. S terdapat 3 masalah yang 
telah teratasi. 
 
Kata Kunci: Postpartum, Normal Spontan 
 
 
 
 
